




It «>rJnders Y onnit·-
I-iOTEL BRUNSWICK 
lkItch Schn1t .. P1.o . 20 
(Dr1.ed Apples nth Ra1.Gins) 
Sloo-tl)' Pie , 20 
~ CnuuiI Pie . 20 
Bludbt'lrry Pie . 20 
Pru1 t JollQ . 20 
lao CMUJ .1$ 
(Van1.l.l.a. ChOCol.a3, Strnwborry, 
,'Ut.t.6r f\l:~. GoUoe cr Blal:k 
,"",wry) 
loblrullho..>n (01.n&N' cue.1I'h1ppod eruam,l .20 
F'IIdgD cnk(o Squ.are .20 
P:LI'\II:lpplo ~bet. . 1$ 
ill ar:m PUddine: . 2Q 
Aprl"otl! in Syrup . 21) 
A 1(1. C(II'tiI lESSER'l'3 : 
Fro/Jh Jllooberl'1as n.."Jd Cl'e1U:l .JS 
OUlled ~lgn .25 
I).n..c;h Sctm:!.u P10 . 20 
(Dl"i.."d Aww With JIJI1!I11W) 
Eluebt.!J'Ty Pie . 00 
SbIlO-.t'l,y P10 . 20 
BarU!M Crne Pill . 20 
Cb~lato St:nd1lC . )0 
Ct'Il:Ihll!::I 0lCJn"y Sandall . )J 
Cbo;!~ and Cracl:zuoa . )0 
~,m-!7 Tart. . 20 
fcl,.,r . 20 
FNi 1. Jello .20 
leG Cre1l:::l. . IS 
Pa. DIl!I.ch Q,oeses lrlU! Saltims . )0 
5::lnmcr~s (r.ottogo OIoi:!sc) 
K:lpp.l:1 KGas (CUp CMos.,.) 
S;lDreltL.or Kaes (Sldu m.oos<» 
PinDa~ Sherbet .15 
l'\zd{:e Cake Squ:tro . 20 
l<:!bb/I;tlun (Gi~ cakD.1I1ippr;d ~. ;!l 
Aprlc0t.5 'b:! Synrp . 20 
Qrape!'nli:t. lbrasclWlo . 20 
All BrmI ~ . 20 
Froi!lh Stnmt.ell lea Ilnd croaa . )5 
CantalCl\1!lB' • a lIor:Ie .LS 
,..fr-slling FOUNTAIN DRINKS 
IlODI a. .10 Cb9Sdo .2D 
c:oc..<:GIi 10 la,U"'" ~ 
u- Rider IS u.ux ~ 
let! c..... So» _ .2D HoI ~ _ .15 
IldI MiA: $tIN !any f'-rl -'Ito "- eo- _ 25 
... do IHh .ll 
d.liciOUI D£SS"RTS 
5h»f/y ,... .2D ... fIo "- c- .35 
o...~ 0-~ ... It! s.ttw-; 
~1~~_CDCDItIQI~) 30 
xr-IUfIt.a~s....~...obr"'hrdll .30 
~ (as ICict 0-) 3l ........ .., 
b c-. Gr 51el:al 15 
~ ~ XI ... ~ IoJ C_ .35 
Pot XI ... 1" Ice C--"I .35 
F....., Chaa:M1f: £dM I ... !II Iat c-) .35 
~ .. Itt 'Mowed C- .2D 
s...dIot,. .. llMlr,..'hV.~Cts", 3l .. II\Nuts ~ 
a.......Idc 5peoI1 )wCo s.- Spil .50 
w. _ V ...... _bncloM "- • _ ....., 
o.r_ ..... ........... * .a-I .1' ',." 
........ =01<1'1 ......... ___ .. 
__ "-"7 s... I' .... '" •• ,' .... DoIcto _ .. Je _ 0.- Sl!.-
Al pttCI!S _ o;u CPS ceiItng ~ G' Mr. A Iii! 
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